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APUÍNTES DKL MOMB>TO 
g s c Í 6 1812 s i 1931 
Dos veces tan solamente i 
ha podido nuestro pueblo ex-
presarse con absoluta liber-
tad. Y eso fué precisamente 
el año 1812 y 1931: he aquí 
las dos fechas en que se 
abrieron las primeras Consti-
tuyentes democráticas, las 
verdaderas y legítimas que 
ha tenido España. La trans-
formación es verdaderamente 
inmensa. 
Los jóvenes que no hemos 
tenido el honor de conocer la 
primera República, nos pre-
g un tamos entusiasmados: 
¿Cómo fué posible implantar-
se la primera República? Sen-
cillísimo, nos dice la historia. 
Fué una exaltación muy dife-
rente a la actual. 
Entonces, no la «implantó» 
el pueblo, sino que fué el pro-. 
pió Parlamento; todos sus á i -
puíados (o su mayor parte), 
ya conservadores,"ya libera-[ 
íes, ya carlistas y los pocos, • 
muy pocos por cierto, de los 
republicanos de común acuer-
do,.volaron por un nuevo ré-
gimen estable, y éste fué sin-. 
ceramente la primera Repú- j 
blica; pero vino poco después 
¡a discrepancia la ambición 
maldita, ios egoísmos perso 
nales, sus dirigentes comen-j 
zaron a dividirse, al propio, 
tiempo que la calumnia de los! 
«fariseos» derechistas hacía 
sus conocidos estragos; así^ 
se dió pr incipio a la descríen -
tación, al malestar e incluso 
a la desconfianza. 
Esta fué, verdaderamente, 
la causa fundamental del fra-
caso de la primera Repúbli-
ca. 
Pero ahora, afortunada-
mente, nuestras costumbres 
se hdn europeizado profun 
damente. £1 aima colectiva 
de la nación españoló ha da-
do un formidable salto desde 
una fecha a otra. 
Durante este lapso Espa-
ña ha estado gobernada por 
leyes anticuadas, todas com-
pletamente desvergonzadas. 
Todas las Constituyentes de 
la monarquía tirana, fueron 
tan solamente amparadoras 
del favoritismo irritante; al 
Parlamento (o lo que fuere) 
iban a decretar leyes sin ton 
ni son, con ello cumplían con 
sus amigos y los ya enchufis-
tas Fulano o Mengano. 
Aprobada toda nefasta 
Constitución, se la ofrecían a 
un rey inculto y soez, desco-
nocedor en absolnto de las 
necesidades de su misión y 
de España inclusive. 
Después de juramentar la 
Constitución y terminada las 
retóricas que viene al caso, 
seguía su funesto cauce: el 
derroche unas veces, las más, 
el desespero malvado a los 
negocios de la alta esfera; el 
pueblo, en su mayor parte, 
nada sabía, se disfrazaba to-
do ello con aquellas «notas 
oficiosas» de inserción obli-
gatoria. ¡Esas cuentas se da-
ban ai pueblo! El rey demó-
crata (así le llamaban los 
reaccionarios) a sabiendas, 
deshizo totalmente la econo-
mía nacional. jVaya demo-
cracia la del perjuro Alfonso! 
jMaldiía y mil veces maldita, 
gritábamos los demócratas! 
Todo era un timo, una fábu-
la de sus vulgares patrañas. 
El malestar social venía no-
tándose cada vez más en 
aquel régimen insoportable. 
Y he aquí la fase del cam-
bio radical, en el panorama 
político español. ¡Qué exal-
tación más hermosa! Todo se 
debe a la República. 
A ella se lo tenemos que 
agradecer, pese a esos reac-
cionarios y al burgués egoís-
ta; ella fué la que nos libró 
del secuestramiento villano 
de unos reyes felones; ella 
nos salvó del absolutismo y 
de la humillación de los dic-
tadores,, ella nos salvará la 
Hacienda española y la eco-
nomía nacional totalmente 
desvalorizadas; ella, en fin, 
es la que nos ha obsequiado 
a ios españoles, en un régi-
men de bienestar y plena 
confianza. 
Para eso vino la Repúbli-
ca, para «enderezar» todos 
los entuertos que hizo la mo-
norquía1 para hacer justicia 
decente y una honrada ad-| 
ministración que buena falta! 
nos hace. 
¿Saben los reaccionarios, 
para qué ha venido la Repú-
blica? ¿ O es que esperan ca-
minar por el sendero de la 
verdad, a fuerza de «palo», 
como a los burros? Es de de-
sear que esto no ocurra. La 
República bien se lo merece 
iodo. 
RAFAEL MONFORT 
A r b o l e s f r u t a l e s 
Y D E A D O R N O 
Grandes viveros del arboricultor 
J O S E A R É V A L O 
S a b i ñ á n (Zaragoza) 
Pidan catálogo si k s interesa. 
¿Gobernará Lerroux? 
Comentario a un artículo que en «La Libertad» 
publicó, el 13 de loa corrientes, Luis Astrana 
Marín y en el cual nos decía por 18 veces que: 
gobernará Lerroux. 
Si Lerroux es ese hombre providencial, perfecto, ecuá i-
me, imprescindible, enérgico, milagroso y gubernamental 
que nos describe L u i s Astrana... ¡que gobierne Lerroux! 
—Según Astrana, todavía no se ha comenzado a go 
bernar, y se gobier a sólo para unos cuantos. 
Si como expone el panegirista de Lerroux, éste ha de 
gobernar, y lo ha de hacer a gusto de todos... ¡que go-
bierne Lerroux! 
—Según Astrana, toda España ha blasfemado contra 
Lerroux, y no tiene más que a Lerroux, y debe una repa-
ción a Lerroux. 
Pues aunque se haya blasfemado de Lerroux, si a Es-
paña no le queda más hombre que Lerroux... bueno, ¡que 
gobierne Lerroux! 
—Según Astrana, Lerroux permanece en un perenne 
mediodía. 
Precisamente ese mediodía, es lo que más nos preocu-
pa porque es la hora del cocido; si con Lerroux, Jo mismo 
que el mediodía, ha de ser perenne el cocido, encantados... 
¡que gobierne Lerroux! 
—Según Astrana, no queremos que gobierne Lerroux, 
porque no sabemos las sorpresas que nos guarda Lerroux. 
Si esas sorpresas consisten en suprimir los monopo-
lios, enchufes y prebendas, solucionar el paro obrero, aba-
ratar las subsistencias, expulsar de su p rtido a los frigios 
que lo desacrediten, y aplicar con energía los radicalismos 
que contiene la nueva Constitución, vengan esas sorpresas 
y.., ¡que gobierne Lerroux! 
—Según Astrana, cada día que pasa, sin que Lerroux 
gobierne, es una puñalada que sSe asesta al corazón mismo 
de la República. 
Esto es muy serio, pues son muchísimos los días que 
van pasando sin que gob eme Lerroux, y diariamente so-
porta la Repúb'ica una puñalada. Ningún ciudad ino huma-
nitario, aunque sea radical-socialista, puede consentir ese 
monstruoso crimen pasional, antes que nuestra República 
muera cosida a puñaladas... ¡que gobierne Lerroux! 
egún Astrana, si se le impide gobernar a Lerroux, 
será igual, porque gobernará Lerroux. 
Así pues, son inútiles vuestras campañas, detractores 
abominables, ¡está escrito!... ¡que gobierne Lerroux! 
— Y ai fjjpí de su artículo, nos cuenta Astrana: «go-
bernad quienes queráis, cuantos queráis, como queráis, 
todo el tiempo que os plazca... pero él será quien gobier-
ne. Gobernará Lerroux, con vosotros o contra vosotros». 
¿Contra vosotros?.,. 
¿Pero no habíamos quedado, señor Astraña, en que 
Lerroux era el único hombre que gobernaría para todos?... 
Figuras interesantes de la América española 
General don Manuel José Arce, 
primer presidente de Centro 
América 
Tal vez sin intentarlo, acaba usted de demostrarnos 
señor Astraña, que Lerroux es inmortal. Porque si gobier-
nan quienes quieran, como quieran, todo el tiempo que 
quieran... Un año. Dos. Tres... ¿quién lo sabe?... ¡y Le-
rroux esperando!... ¡y Lerroux eternamente joven! 
A pesar de es >, dice usted que habrá Repúb'ica para 
siempre y Lerroux para tiempo. 
Demo trada la inmortalidad de Lerroux, elevemos a TERUEL 
los dioses un <te Deum» en acción de gracias por tan se-
ñaladísimo favor y... ¡que gobierne Lerroux! 
EMILIO BUROES MARCO. 
Nació este eminente prócer 
en la ciudad de San Salva-
dor, República de El Salva-
dor, el día 1 de enero de 
1787, habiendo sido sus pa-
dres don Bernardo José Arce 
y doña Antonia Fagoaga y 
Aguilar. 
Recibió las prime? as ense-
ñanzas en el hogar paterno y 
enviado, más tarde, a la ciu-
dad de Guatemala, prosiguió 
en ella sus estudios con gran 
aprovechamiento, viéndose 
precisado a suspenderlos por 
necesidades familiares y de 
regreso a su Patria dedicóse 
a la administración de su 
cuantioso patrimonio. 
Su gallarda apostura per-
sonal, la nobleza de su espí-
ritu, su generosidad caracte-
rística y un valor, rayano en 
el heroísmo, le granjearon in-
mensa popularidad entre to-
das las clases sociales, popu-
laridad que él puso al servi-
cio de la causa «pro-Indepen-
dencia», de su Patria. 
Unido al padre Delgado y 
otros patriotas, organizó el 
primer movimiento de inde-
pendencia del 5 de noviembre 
de 1811 y frustrado éste con-
tinuó trabajando por su ideal, 
hasta llevar a cabo un segun-
do movimiento el 24 de enero 
de 1814. 
Redujéronle a prisión las 
autoridades españolas y en 
ella permaneció varios años 
sin que por un momento su 
carácter se doblegara, ni per-
diera su proverbial altivez. 
Habiendo sido amnistiados 
los prisioneros por causas po-
líticas, el gran patriota salva-
doreño recobró su libertad y 
continuó sus trabajos en fa-
vor de la independencia na-
cional, causa que el 15 de 
septiembre se vió coronada 
por el mejor de los éxitos. 
TIENE AGUA CLARA 
DESDE QUE SE L A 
VENDEN FILTRADA. 
•llilllllllllllJMW 
La Redacción de R E PU-
BLICA e s t á integrada 
por Gregorio ViiafeSa, 
director; Vicenís I ranzo, 
ManuelVil!én,Rv5fa ( B a -
laguer, Joaquín Cavero, 
Luis Feced, ]osé Pardo 
Oayoso, Pedro Gimeno, 
¡iiiiiiiiiiüiüiiiiiijMíiui .laMinniiiiiifnninn) N M n m É n i 
Marcelo Uriel, Fernando 
López, José Anduj. José 
Soler, Luis Doporto, Pe-
dro Vargas, Ramón F c -
ced, Martín Crespo, Ma-
riano Cañada, y Fer-
nando Valera. 
P U E D E N COMPRAR 
EL VINO FILTRADO 
EN CASA DE 
niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiM 
espinal 
VINO NUEVO TINTO SECO, A 
4'50 
DECALITRO. 
En ese mismo año, el ge-
neral Itúrbide pretendió la 
anexión de Centro América 
a México, oponiéndose a ello 
la Junta de San Salvador y 
nombrando general en jefe 
para reprimir al Ejército me-
xicano al señor Arce, quien 
cumplió su cometido con ver-
dadero patriotismo. 
Posteriormente, Arce mar-
chó a los Estados Unidos del 
Norte, donde se dedicó a es-
tudiar la organización política 
de aquella nación, y allí se en-
contraba al ser nombrado 
miembro del Poder Ejecutivo 
de Centro América. 
Al precederse a organizar 
el Gobierno federal, fué ele-
gido Arce primer presidente 
de Centro América. Con 
grandes calamidades tropezó 
el nuevo gobernante; la gue-
rra civil hizo explosión en el 
país y el general Arce, que 
patrióticamente dejó su ele-
vado cargo, fué reducido a 
prisión y desterrado más tar-
de a México. 
Lejos de sus compatriotas, 
sufrió toda suerte de amargu-
ras y privaciones, pero a tra-
vés de ellas supo conservar 
siempre su energía incompa-
rable y la nobleza de su alma. 
A los pocos años de haber 
regresado del destierro, ya 
completamente desengañado 
de lo que la política significa-
ba entonces, falleció en la 
misma ciudad en que había 
visto la luz, el 14 de diciem-
bre de 1847. 
Nacido en la opulencia, vi-
vió manejando una enorme 
fortuna, pero empleó ésta en 
servir a la Patria y los últi-
mos días de su azarosa vida 
los pasó en la más triste po-
breza, despreciando altivo 
los auxilios oficiales y acep-
tando humilde el amparo de 
sus amigos y los genero-
sos socorros de los hijos del 
pueblo de San Salvador, su 
pueblo natal. 
¡Gloria para este patriota 
que supo amar y perdonar! 
Las nuevas generaciones, li-
bres de prejuicios y habitua-
das ya a juzgar por sí mismas, 
han rendido los máximos ho-
nores a la excelsa memoria 
del general don Manuel José 
Arce. 
JOSE V I L L A L B A PIN Y A N A 
Miembro honorario del Instituto 
Hispanoamericano da Relaoionea 
Cultúrale!, 
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Notas de Sociedad 
VIAJEROS 
Han llegado: 
De Aliaga la bella señorita Jo-
sefina Iñigo. 
— De Maczanera el farmacéaticu 
don Ecequiel Sebastián. 
— D i Zaragoza el j : r e n Julio 
Torres. 
— De Libros don Aodomaro A l -





D E O T R O S T I E M P O S 
FUTBOL 
Zamora; Ciríaco, Quincoces; 
Leóo, Bonet, Ateca; Lazcano, Re 
gueiro, X , Hilario y O aso forman 
el equipo que el domicgo debe 'u 
char contra el Athletíc biibaino. 
Como se ve, cambian a Prast 
Un antecedente del divo 
ció: El "descasador" 
cubierto y aplicado 
pasado siglo por ur 
de misa y 
me aseguran que 
E l eco de los pueblos 





S e ñ o r caro por León, con más probabilida-
des p na marcar a Gorostiza. 
tiene usted ucencia para descasar 
! ¿Y quién será el delantero cen- a los raal casadüS 0 meíor dlch0t 
Granada don Bartolomé tro que sustituya a Olivares?¿Bes | a jos casados que se llevan mal... 
j t i t , Valderrama, Gurruchaga? ' Así iniciab i yo, allá por el año 
de mil ochocientos tantos — De Madrid la directora de la f BOXEO no £é 
Normal seftorita Primitiva Caño. \ Ea Nueva York, Schmeling ha C*&üt0S\ pefrohn0 mtlchos; 
cniNucva xv , É, porque la fecha es lejana-, el 
— D¿ Formiche el secretario don j recibido dos ofertas; una de diálogo que voy a transcribir. Y 
Francisco B«rdejo. • 200.000 dólares por enfrentarse el cura del lugar—que é, era, cla-
— De Madrid don Giordano Pe f contra Mickey Walke en Los An- ro, 
rruca y señora. jgeles; y OTRA DE IO .̂OOO si boxea de est:i manera: 
— De Cádiz el oficial de Teiégra- / en Bostón contra Ernie Sch^af. 
mi coloc tor , me contestó 
fos, paisano 
Hernández. 
nuestro, don José! 
Cayó la primera nevada 
año, unos diez centimetros, qua 
con las lluvias anteriore s llevaron t 
a la tierra la humedad tan nece-1 
sarla. S ? verificó la siembra aigo 
, tardía y con escaso tempero por 
vencido de la imposibilidad en lo ^ 8 1 los tr^os estabai1 aun(lue 
que estáis de vivir en santa unión, ™ * i á f mal l i g a d o s . Ahora los 
J . „ 1 labradores se encuentran muy «a-de mi de ningún modo haría »80 uC uxx tisfechos p0rqae es el pr imtr paso 
viviríais ea 
poder, y no os descasar^a, pero para tenel. confi^za en una b^e-
é que, de no hacerlo. V Í J « * « « « - na cosecha los últimos témpora 
eterno pecado, y esto debo evitar ^ seguidos i e tiemp0 bonanci 
lo. Dácidme 2hora: ¿estáis deci- ^ Eq 1os montQí. escasos pastos 
dldos a remper vuestra umóní» y en las hlerberas log forr;3jes en 
i TENNIS 
i El famoso tennista inglés Ben 
Han salido: 
Para Orense, con motivo de ha 
liarse gravemente enferma su se 
flora madre, marchó la esposa del | matográfica Phyllis Kenstam. 
jefe de Negociado del Gobierno 
don Julio Patiflo. 
— Para Corbalán la señorita Na-
tividad Felipe. 
ENFERMOS 
Se halla restablecida de la do-
lencia que la retuvo varios días 
en cama la bellísima señorita Pi 
lar Andrés. 
L e e d 
' • R e p ú b l i c a , , 
I —Le engañaron, amigo mío. 
; No tengo yo esa rara licencia de 
• que le dieron noticia. Lo que si 
tengo, y bien guardadito, p o r 
; cierto, esparando el momento en 
.que por segunda vez tenga que 
con la estrella eme-1 echar mano de éi, es un « iescasa 
dort . 
—¿Cómo dice? ¿Uá... «descasa* 
dor>? 
—Sí, señor, sí: un descasador, 
así como suena. Un aparato muy 
un recorrido de 165 kilómetros., * e n c i ^ ^ ^ ^ reP01tó f 
traordinana utilidad, y que le da. 
Hay 15.000 pesetas en premios. ré a C0Q0Cer ea cuaQto usted Io 
« • • desee. Pero antes, voy a ponerle 
Ya está preparada la Vuelta a I fn ant^edentes del origen de es-
r r . te singular instrumento, causa de 
Alemania de 1932 con un recorri-1 ̂  las gentes digan qtle yü tengü 
do de 3.00® kilómetros. licencia para descasar. 
En ella tomarán parte 12 ale*- —Usted sabe muy bien—ccnli' 
manes, 3 franceses, 3 italianos, 3 no0 eI Pastor de almas, mientras 




ny Aistin ha contraído matrimo 
nial enlace 
CICLISMO 
El 22 del actual se correrá el 
V I Campeonato de Barcelona con 
RAMOSA. 
«Sí, padre»—contestaron a una. 
«Escuchadme, pues.» 
Les di lectura, en latía, de unas 
cuantas páginas de un libro 
rezos que escucharon, a 
Cftción, hincados de rodillas; en 
esta postUia, rezamos una parte 
de rosari y pase lu^go ea manos 
del marido un enorme garrote 
Heno de nudos, al mismo tiempo 
que le decía: 
«Hijo míe, toma fuertemente 
coa tus manos este bendito des-
casador, y con cuantas fuerzas te 
dió Jesús Nuestro Señor, sacude 
sobre las costillas de tu mujer 
haata veinticinco garrotazos. Ella 
h rá lo mismo contigo, cuando se 
seco no abundantes por la sequía 
del pasado verano, harán que se 
pasen apuros en la manutención 
de los ganados. 
La cosecha de remolach i forra-
jera fué abundante y la de patatas 
y judías bastante buena. H iy bas-
tantes para la venta. La fruta lle-
va buen precio, pues la cosecha 
general fué mala y en esta villa 
muy mermada por las heladas 
primaverales. 
• • 
Se encuentra el vecindario en-
tusiasmado porque ve en perspec 
t i va la inmediata construcción del 
camino vecinal tan necesario para 
de M a d r i d 
C A M B I O S F A C I L I T A D O S POR L A S U C U R S A L DEL 
B A N C O HISPANO A M E R I C A N O 
F O N D O S P U B U C O S 
Interior 4 por 100 . . 
Exterior 4 por 100 . . 
Amortizable 3 por ICO 
4 por 100 
1928 
1908 c/ impuesto 
4 por 100 1»28 s/ impuesto 
4'/2 por 100 1928 
6 por 100 IÍI7 
1920 
1927 c/ impuesto 
1926 . . . . 
1927 s/ impuesto 
1929 
» 5 por 100 
» 5 por 100 
• 5 por 100 
» 5 por 100 
6 por 100 
Bonos Oro de Tesorería 6 por 100 
rerroTiaria 5 por 100 
4 VJ por 100 
C É D U L A S 
Oaja de Emisiones 5 por 100 • 
Banco Hipotecario 4 por 100 
» » 5 por 100 
» > 5 Vi Per î O 
» » 6 por 100 
» Crédito Local 5 Va por 100 
t, > » 6 por 100 * . . . 
> » » Inteples 5 por 100 
» » » ' » 6 per 100 
A C C I O N E S 
Banco ̂ Hispans Americano 
> de España 
» H i p o t e c a r i o . . . . . . . 
» Espaftol del Río de la Plata 
Chade 
Azucareras ordinarias 
Petróleos • • • 
Telefónicas preferentes 7 por 100 . * . . . , 
» ordinarias 
Explosives Pesetas 
Nortes - » 
Madrid Zaragoza y Alicante . . . » 
O B l_ 
Trasatlántica. 
Pesetas. 
G A O I O N 
6 por 100 1920 
» 6 por 100 1922. . . 
Chade 6 por 100 
Telefónicas . . . 5 Va por 100 
Azcucareras. . . 4 por 100 
Saltos del Alberche 6 por 100 
Central de Aragón 4 por 100 
Nortes. . . . . 3por 100 
Madrid, Zaragoza y Alicante 3 por 100. Pesetas . 
M O N E D A S 




Libras. . . . 


















































i — ,que los naturales de este pue 
\ blo, son seres sencillos, que viven 
' sin pena ni gloria. Pobres nacen 
y pobres mueren, y son felices, a 
' su modo, pues como a nada aspi 
I ran, con nada se dan por satisfà 
I ches. 
. Pero cuando yo vin? a pososio 
narme del curato, txibtía un ma-
trimonio que se llevaba como eí 
perro y el gato, descomponiendo 
la b u e n a armería del pueblo. 
Eran jóvenes el hombre y la mu-
jer, y tanto el uno como el otro, 
cumplían a maravilla con sus 
obligaciones; él, trabajando sus 
tierras, y e l l a , administrando 
honradamente la hacienda conyu 
gal. No se corapi encía ei por qué 
de aquella mala iateligcjucia entre 
marido y mujer. 
Me propuse averiguar la causa 
del mal, y bísn pronto qu -dé con 
vencido de que el origen de todo 
era que los dos tenían los caracte-
reponga de la paliza qu? le vas a comunicarse como para resolver 
propinar, y quedáis libres, ya no la crisis de trabajo. Así mismo 
seréis marido y mujer.» pira la primavera próxima se 
Cuando terminé de hablar, se confU se establezca alumbrado 
hfzo un silencio profuado. El y eléctrico aprovechando el molino 
ella habían perdido ei color, y te* de esta villa según propósito fir 
nían la vista puesta en mis zapa- me de sus poseedores, 
tos. I Con estas dos obras el progreso 
«Vamos, h o m b r e , empkza y bienestar del pueblo s ría evl-
ya...>—le dije al marido, con el dente, 
natural temor de que pudiera ha- i • • 
cermecaso. Coa motivo del fatal accidente 
«La verdad, señor cura—reph ^,,^ ^,. ,0 „; ^ , 
que le privó de la viaa en el veci có aquel hombre, que era un buen S no pueblo de Camarillas a nuestro 
hombre-, yo no hago eso; 7». conVeciao Salvador Cavero (que 
a í, no me quiero descasar...» | en paz descanse) h i recibido este 
«iCómo que nol -protes té ha.¡paeblo una yez más el sincero 
ciéndome el contrariado-. Ya no |pf2Ctodel de CamarillRS p0rque 
hay más remedio. Anda no tardes 
tanto, y ten en cuenta que cuanto 
nás fuerte des, será mejor.» 
La mujer, entre tanto, lloraba 
como una Magdalena, y se abrazó 
al cuello de él con todas sus fuer-
zas; el marido no pudo más y sol-
tando el descasador y también 
«hiciendo pucheros», estrechó 
más el abrazo, y alzando los dos 
hasta i r i los ojos, me dijeron con 
palabra entrecortada por la emo-
ción: 
«Señor cura, no queremos des-
casarnos, no. De aquí en adelan-
te, ya sabemos cómo hernos de 
res completamente iguales. Eran vivir. Perdónenos, señor cura.» 
dos gonios fuertes, que no se do 
bh gabán por nada ni por nadie; 
es decir, que «no daban su brazo 
a torcer», como vulgarmente se 
dice. Y si Dios no me ilumina. El 
sólo sabe a dónde habrían ido a 
parar los dos iofdices. 
Tomé cartas ea el asunto, por 
entender, qu: así cump la con 
mi dtber y no será usted capaz 
de suponer los malos ratos que 
me dieron. Ya desesperaba de 
conseguir mi intento, cuando se 
me ocurrió la idea de decirles: 
«Mirad, chicos, lo mejor que po 
deis hacer, es descasaros.» El 
asombro de ambos, estuvo en re 
lación coa el calibra de la atroci-
dad que les acababa de proponer. 
«¿Pero eso puede ser, señor cu 
n>?», me preguntaron boquirbier-
tos y ai h ¡lantes. 
Les aseguré que yo t^nía licen-
cia del señor obispo para desca-
sar, y qu? si ellos se sometían de 
buena voluntad a sufri la prueba 
que era necesario realizar para 
romper el víncu'.o, volverían a 
quedar libres, lo mismito que si 
el matrimonio no hubiera exis 
tido. 
No me dieron contestación con 
creta en aquel momej t •, prro pa-
sados muy pocos dí is , s » preses 
tó el matrimonio en mi casa, dis 
1 puesto a que lo descasara. El com-
promiso en que me ponían, era de 
padre y muy séfior mío, pero no 
podía retroceder, y comencé a 
prepararles para la extraña ope 
I ración. 
«H jos míos — comencé dicién-
doles—, si yo no estuviera con-
Y esta es—terminó diciéadome 
el clérigo amigo—, la historia de 
mi descasador, del que le han 
contado a usted, por lo visto, mu 
chas historietas. La verdad es la 
que le he referido. Y es lo cierto, 
también, que, milagro o lo que 
fuera, desde que intenté «desca-
sarlo», aquel matrimonio fué es? 
píjo de coyundas. 
demostró sus sentimientos huma-
nitarios con el fallecido, atendién-
dolo en sü enfermedad, costeando 
! todos los gastos como así mismo 
el enterramiento y haciendo cu 
merosos donativos a su viuda que 
queda en la mayor miseria y con 
dos hijos de corta edf-d. 
El Ayuntamiento de esta ha 
testimoniado de una manera ofi-
cial el agradecimiento de todo es-
te vecindario y desde las colum- í 
nas de REPUBLICA lo hacemos 
constar nuevamente. Tal conduc 
ta honra a un pueblo, pues fué 
verdaderamente ejemplar. 
CORRESPONSAL 
Miraveto y noviembre 1931. 
Ahora, al esbo de los años, al 
recordar la estratagema del cura 
de mi pueblo, pienso yo si no se 
ría conveniente dtjar en la Cons-
titución de la República junto a 
los artículos que establecen el de 
rtcho al divorcio, un margen pru-
dencial para los «descasadores» 
de nudoso fresno... Que son, en 
ocasiones, indudablemente, muy 





T e a t r o M a r í n 
Hoy jueves se proyecta la inte-
i rosante película «Sueño de amor» 
(auda), interpretada por Jhon 
Crawford y Nits Asther. 
Completa el programa la cinta 
cómica «Cazadores de osos», dia-
logada en cast-íllano e interpre-
tada por la célebre «Pandilla». 
El sábado gran programa so-
noro. 
Teléfono de R E P U B L I C A 
— 1 3 0 — 
Datos facilitados en el Juzgado 
municipal: 
Nacimientos.—J o a q u í n Tío 
B asco, hijo de Modesto y Juliana. 
Defunciones.—Adela Navarro 
Lóptz, de 74 años de edad, a con-
secuencia de bronquitis crónica. 
Hospital provincial. 
Aurelio Garzón Calomarde, de 
un mes de edad, a consecuencia 
de septicemia. Hospital provin-
cial. 
Andrés Ripol San J jsé, 31 años 
de edad, a consecuencia de peri-
torites. Arcos, 24. 
Prudencio Vicente Quílez, de 
84 años de edad, a consecuencia 
de caquexia cancerosa. San Ju 
liáo, 58. 
Matrimonios.— Arsenio Pérez 
Ferrer, de 32 años, soltero, con 
Maria Cruz Maícas Martín, de 30 
años, soltera. Iglesia de San An-
drés. 
Juan José Gascón Hernández, 
de 25 años, soltero, con Nieves 
Martin Gómez, de 21 años, solte-
ra. Iglesia de Santiago. 
E l Tribunal popular del 
jurado reaparece en 
la Audiencia 
Por vez primera, después 4e| 
más de ocho años, ha juzgado a 
un delincuente, en nuestra Au-
diencia, el Tribunal popular del 
Jurado. 
La reivindicación que la socie-
dad precisa poria comisión de los 
delitos, es de nuevo exigida por 
los mismos ciudadanos. 
La República, al instaurar los 
derechos ciudadanos, reintegra a 
su fuente directa el de admiuis-
trar justicia, imponiendo a la con-
ciencia popular el deber de com-
partir con los jueces letrados la 
delicada misión de juzgar. 
En el ambiente que rodea a los 
juicios orales, fluye libertad y de-
mocracia; preciados dones que la 
República entregó a los españoles 
en esta gloriosa era de nuestra 
Historia. 
Sea, pues, bienvenida esta dis-
posición y que el Jurado, cons-
cíente de su responsabilidad, 
contribuyan a ensalzar esta ley 
que encumbra los derechos ciuda-
danos, y que no es sino una de las 
muchas que la democracia repu-
blicana concibe en aras del pro' 
greso. 
Esta mañana se vió la causa se-
guida contra Juan Ramón Salva-
dor, por explosión de un cartu-
cho, procedente del Juzgado de 
Mora. 
El tribunal lo presidió don F i -
del Alique, actuando de defensor 
el señor Marina y de fiscal don 
Francisco. 
El jurado que actuó ló compo-
nían: Rafael Arcusa Bernia, Jorge 
Arcilaga Castillo, Dámaso Mar-
qués Gómez, Carlos Aznar Ram-
bla, Juan Arcusa Ventura, Ma-
nuel Alfanjarin García, Antonio 
Albaiate Ventura, Joaquín Alca-
lá Boiós, José Alegre Jordán y 
Bonifacio Bsrtoiín Salvador. 
El acusado es un joven de 22 
años, quien en el pueblo de Olba 
y en la noche del 2 de abril del 
año en curso, colocó un petardo 
de dinamita en ei dormitorio de 
su abuela Manuela Bayo Bsitolía 
y que al hacer explosión causó al-
gunos destrozos en la vivienda y 
varias erosiones de escasa impor-
tancia a la anciana. 
El ministerio fiscal aprecia dos 
atennantes,la de embiiaga^. z y pa-
rentesco, y soliciU 4 tiños de re-
clusión con accesorios y costas. 
La defensa, haciendo ver quü el 
procesado solamente pretendió 
alarmar, se ampara en las ate-
nuantes expuestas y pide 6 meses 
de cárcel con el abono del tiempo 
que lleva recluido. 
Hechas las correspondientes 
preguntas al Jurado, el tribunal, 
después de deliberar, condena al 
procesado a un año de prisión co-
rreccional con abono de tiempo. 
El presidente pregunta al Jura-
do si está conforme con la pena 
impuesta y para ver si les parece 
justa o excesiva y en su caso pro-
poner el indulto, se reparten a ca-
da jurado dos bolitas, una blanca 
y otra negra; la primera significa 
que les parece excesiva y la otra 
que están conformes con la pena. 
Vistas las bolitas salen tres 
blancas y cinco negras. 
A l sentenciado le acoge el ú l t i ' 
mo indulto. 
La vista, que ha sido presencia-
da por bastante público, ha termi-
nado a ia una y media de la tarde. 
• • 
Mañana se verá la causa'^dei 
Juzgado de Mora, por delito de 
violación, contra Juan J. Salvador 
Martin. 
Actuarán los abogados señores 
Feced (don L.) y Subiza. 
Datos facüitadoa en el Observatorio 
de esta capital: 
Temperatura mádma de ayer, 16'0 
grados. 
Idem mínima de hoy, O'O. 
Dirección del viento, N. 
Presión atmosférica, 688*1. 
Keoorrido del viento durante las 
timas 24 horas, I I k. 
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Las armas de caza serán devueltas a sus propietarios 
En el plan de obras públicas, según el señor Albornoz, 
corresponden a Teruel 6 . 0 6 6 3 6 4 pesetas 
Madrid, 19 . -A juicio del señor 
Martíntz Barrios, la crisis políti-
tica próxiaia se desenvolverá del 
siguiente modo: 
Será elegido el presidente de la 
República. Tomará posesión y el 
actual Gobierno declinará sus po-
deres ante el nuevo jefe del Esta-
do, c 
Entonces, el presidente ofrece-
rá el Gobierno ai núcleo más im-
portante del Parlamento, es de-
cir, al partido socialista. 
Yo no sé si ei ofrecimiento será 
aceptado, porque dependerá de lo 
que acuerde el Congreso de dicho 
partido. 
Si lo rehusan, la indicación se 
hará al partido político que sigue 
al socialista en número y repre-
sentación dentro de la Cámara 
constitoyente, o lo que es lo mis-
mo, al partido radical. Pero el 
presidente de la República, al en-
cargar el Poder, debe hacerlo, ne 
cesariamente tiene que hacerlo, 
a quien cuente con una absoluta 
mayoría parlamentaria y pueda 
garantizarla. 
Sólo quien pueda afirmar que 
posee para el desenvolvimiento 
parlamentario más de doscientos 
treinta y tantos votos estará ea 
condiciones de asumir la respon 
sabilidad del Gobierno coa una 
significacióa partidista. Si con-
te aaplamos el panorama del Par-
lamento nos convenceremos en el 
acto de que esa solución es impo-
sible. Se impone, pues, un Go-
bierno de amplia base de concen 
tráción, idéntico al actual. 
Si este Gobierno de concentra 
ción—continuó el señor Martínez 
Barrios—lo presidiera un socia 
lista, e) partido radical no colabo 
raría en él y constituiría dentro 
de la Cámara la oposición. Si lo 
preside un hombre republicano, 
sí, porque entendemos que el mo-
mento es de los republicanos. 
Ahora bien, el presidente de es-
te Gobierno de concentración no 
lo sería de ninguna manera el se-
ñor Lerroux, aun cuando no ten-
dría el menor inconveniente en ñ 
gurar como lo hece ahora. 
He dicho que el partido radical 
colaboraría en un Gobierno de 
amplia base de concentración par-
lamentaria, presidido por un re-
publicano; pero para figurar en él 
necesita de estas dos condiciones: 
primera, i imite probable de las 
actuales Cortes; segunda, fijación 
de las leyes complementarias por 
el Gobierno o por la Cámara. 
Juzgamos imprescindibles estas 
dos condiciones. 
Cree problable que el jefe del 
Estado ratifique los poderes al ac-
tual Gobierno. 
El tema de las conversaciones 
políticas en la Cámara ha sido la 
elección de presidente de la Re-
pública y ia alteración dsl Go-
bierno a que dará lugar. 
Se rumoreaba que tan pronto 
como sea elegido ei jefe de Esta-
do, éste encargará a la minoría 
más numerosa del Parlamento 
la formación del Gobierno, y pa-
rece que existe la tendencia, a la 
que posiblemente darán su con-
formidad todas las minorías de la 
Cámara, de que se forme un Go-
bierno presidido por el señor Lar-
go Caballero. 
El actual presidente, señor Aza 
ña, continuará en la cartera de 
Guerra; el ministro de Justicia 
ocupará la de Estado y su vacan-
te será cubierta por el señor Ji-
ménez Asúa. El señor Prieto de-
jará la cartera da Hacienda, y és-
ta será ofrecida a un miembro de 
la Agrupación al Servicio de la 
República. Continuarán en el Go 
bierno y en los departamentos 
que ahora ocupan loa dos minis 
tros radicales socialistas y el se-
ñor Martínez Barrios. 
El señor Lerroux abandonaría 
las tareas de Gobierno para reor-
ganizar su partido. 
Ei acta de acusa-
ción contra don 
Alfonso de Borbón 
Madrid, 19, —En la sesión noc 
turna de hoy se pondrá a debate 
el acta de acusación contra don 
Alfonso de Borbón. 
El st-ñor G Jarza sostendrá la 
acusación. 
Ei conde de Romauones actua-
rá como dtftnsor. 
El señor Royo Víllanova defen 
derá su voto particular. 
El señor Gil Robles explicará 
su voto. 
HIJO DE I S I D O R O B A Y O 
Q U I N C A L L A 
P A Q U E T E R I A 
F E R R E T E R I A 
P E R F U M E R I A 
INSTRUMENTOS D E C U E R D A 
de Garlos CasíeL ÍO.—Teruel 
Universidad se celebró otro acto Del nutrido tiroteo resultaron 
para honrar la memoria de Ma- muertos ei inspector de Policía 
raito, en el cual estuvo presente don Rafael Rabio y la joven Do 
el ministro de Midna y otras kms Dj;leda, de 20 añ vi, y h ^ r i -
personalidades. dos de gravedad el guardia de 
Hubo discursos, as Uto Bn'ddo Rudríguez, ds 28 
afios; el guardii civii Francisco 
Muertos y heridos Miró TiíPia;el ^e i i te de viguan 
cia don M'r io de las Heras; Car 
ministro de Go-
eo el suceso de 
ayer 
Barcelona, 19—Ayer por la tar 
de se desarrolló en esta ciudad un 
lamentable suceso qu2 ya deban 
conocer muchos lectores. 
Unes pistoleros al verse perse-
guidos por la Policía se apodera 
ron de uo coch-j y comenzaron a 
disparar contra el coche en que 
iba la Policía. 
men Ferraad-; ua obrero llama-
do Andrés Méndez y otro llamado 
Atooio Derdí Coll. 
Uno de los pistoleros que se 
refugiaron ea ua bar tarabiéa re-
sultó muerto por ia fuerza pública 
que cordón ó el local. 
L-s otros lograren hoir sia ha 
ber sido detéitidos hasta el OJO-
mentó. 
'ii>i>ii,'iiiiiHliiiii¡iniii 
En el próximo 
Madrid, 19.—Un grupo de dipu-
tados radicales obsequió esta ma* 
ñaña con un banquete al ministro 
de Comunicaciones señor Martí 
nez Barrios. 
es tarde... 
Damos por bien empleados 
nuestros ruegos en pro del arre 
glo de la barandilla del Puente de 
la Reina puesto que hoy se está 
acometiendo en evitación de po 
sibles desgracias. 
Y como el ruego primero lo hi 
cimos a instancia de varios veci 
nos del mencionado barrio, cree 
mos cumplir un deber si en su 
nombre agradecemos dicha me-
dida. 
su regreso 
Madrid, 19,--Vista la comple-
jidad que ofrece el conflicto chí 
no-japonés el stñor Lerroux, que 
se encuentra en París, demora su 
regreso a España. 
descubrimiento de 
una lápida 
Madrid, 19,—Esta mañana tuvo 
lugar el acto de descubrir una lá 
pida que da el nombre de una 
plaza madrileña al profesor Ma 
raito. 
El señor Blasco Soria discurseó 
elocuentemente en dicho acto. 
Después en ei Paraninfo de la 
SEIS M I L L O N E S PARA 
T E R U E L 
acta de Marga-
rita Nelken 
Madrid, 19 - A y e n n la sesión 
nocturda ss dió cuenta del dicta 
men de ia Comisión de Actas, que 
pian de Obrasr ^Tb'e,ta ia eUc,cl6a 
r oe la señonta N Jkeu p;ira dipu-
p ú b l i c a s :tado por B ^ o z -
» I Después de largo debate, en ei 
S E CONSIGNAN MAS D E ^ i^-tervinieron uarios diputa 
dos, S£ hüíó una fórmula dt 
í acut rdo que consiste en que a se-
f ñorita Mirgarila Ntíiken, una vez 
Madrid, 19.-Hablando el Íf„f'f'dlcar^ ^diput\do y, 
. ' j , al presentarse en la Cámara h iga 
señor Albornoz de la amplia- confesión de nacionéiidadespaño. 
ción del plan de Obras públ¡-,ia. 
cas, cuyo decreto leerá a las; Protestan Contra 
Cortes uno de estos días, ta- , , . 
cilitó las cifras globales que ss j ^ ^ C l i i u a UC IOS 
invertirán en tres años, dis- Socialistas 
tribuyéndolas de la Siguiente ! Sevilla, 19. Diversos elemen-
forma: ítcs áe esta capital han dirigido 
Carreteras y caminosi ve- ^ ^^^f f t í P r c t # 
• i nnA r\r\í\ nnn J « ta COnU& ia ^ t i t u d de los SCCia-
anales, 220.000.000 de pese- iistas ai ÏQmm tt,da relacióa con 
tas; puertos, 130.042,274; eigobcraadoi c m i . 
obras hidráulicas^ 53.2§5.950; 
La recogida de 
armas 
LO QUE DICE EL SEÑOR 
GALARZA 
Madrid, 19.—Ei director gene-
ral de Seguridad manif jstó a los 
deríodistas que había enviado a 
U s gobernadores civiles una cir-
cular dando instrucciones sobre 
la recogida 'le armas de fuego. 
Añadió qui las armas de caza 
será a entregadas el viernes a sus 
propietarios previa presentación 
de la licencia y que desde dicho 
día quedarán caducadas todas 
aquellas licencias que no sean 
presentadas. 
Después manifestó que el ml· 
mero de armas recogidas en Ma-
drid ascendía a 4.026. 
Por úitlmo refiriéndose al ins-
pector de Po.icía señor Rubio, 
muerto en Barcelona por los pis 
toleros, dijo que según sus infor-
mes el desgraciado funcionario 
era uno ds los mejores po icías 
españoles. 
Xos radicales-so-
cialistas se reúnen 
Madrid, 19.—Ayer tarde se reu 
nió la minom radical socialista, 
que designó a los señores Fatrax, 
López Goicoechea y San Andrés 
para formar parte de la comisión 
de Estatutos, y se acordó que el 
próximo miércoles se reúna la 
minoiía del partido con los mi 
Las armas que de-
positan eo el Go-
bierno civil 
Durante todo el día de ayer y ei 
de hoy han sido numerosos los 
vecinos que han pasado per el 
Gobierno civil para hacer entrega 
de armas de fuego. 
Hasta este mediodía el número 
de armas depositadas asciende a 
385, la mayoría de ellas escopetas 
de caza. 
Es de suponer que por finalizar 
el plazo mañana será un di i mo* 
vidito para los oficiales y jefes del 
Gobierno civil que con tanta acti 
vidad vienen cumplimentando es 
te servicio. 
im 
jugando con una escopeta 
un niño mata a su her 
manito 
Arcos de las Salinas.—En la 
aldea cLas dueñas >, distante diez 
kilómetros, ios niños Ignacio y 
Nicolás Gim-éntz Aguilar, de 6 y 
11 años, respectivamente, se pu-
sieron a jugar con una escopeta 
de juguete que llevaba el pri-
mero. 
Nicolás poco después se apode-
ró de una escopeta de caza que 
guardaba su padre en la cocina y 
al seguir jugando se le disparó, 
causando la muerte instantánea a 
su hermanito. 
Los padr¿s de las criaturas se í 
alumbramiento de aguas a 
cargo del Instituto Geológi-
co y Minero de España, 
5.840.500. Total, pesetas, 
409.138.724. 
Añadió que el plan se ex-
tiende a todo el país, a ex-
cepción, naturalmente, de las 
provincias del primer plan— 
por 350 millones de pese-
tas,—que comprendía Anda-
lucía, Extremadura y los limí-
trofes. Se atiende con gran 
cariño a regiones que esta-
ban desatendidas e incomu 
nicadas. 
Luego facilitó una nota con 
lo que corresponde a cada 
provincia. 
Por lo que respecta a Te-
ruel, la nota dice: 
Subasta inmediata, 972 655 
ptas. En breve, 1.319.265. 
hallaban fuera de casa cu¡nd¿iReParación' 2.300.000- ca 
ocurrió ei lamentable suceso. minos vecinales, 1.474.444 
ün Gobernación 
M. drid, 19.—Ei ministro de la 
Goberaacióü refiriéndose al trá 
gico suceso desarrollado en Bar-
( tiona, d i j j que era de carácter 
con ú i . 
Añadió qu la tranquilidad en 
Esp&ñi era compkta; 
J. D U P U Y 
Optico de 
participa a todos sus 
distinguidos clientes 
que tendrá el gusto 
de recibirles en el 
los días 2 3 , 2 4 
y 2 5 del corriente. 
Por la mañana de -
nueve a una y por 
la tarde de cuatro a 
cinco. 
En la estación de Luco 
un 
Ayer tarde al entrar en la esta 
ción de Luco de Giloca el tren nú-
mero 21, alcanzó la máquina al 
furgó del tren especial Calatayud 
Calamocha, produciendo un des 
carrrilamiento. 
No hubo que lamentar desgra* 
cias personales. 
La vía quedó expedita a las 
21 30 de la noche. 
meato estudia ei 
presupuesto 
Maárid, 19.-EI señor Albornoz 
deàicó ca?i toda la m.fiana al es 
tadio del presupuesto de su de 
partamento. 
nistros sefiores Albornoz y Do-
mipgo para tratar de las ^cuastiO' 
oes políticas y ver la conducta 
que ha de seguir la minoría ante 
el momento político actual. 
>Se deniega otro 
suplicatorio con-
tra Franco 
Madrid, 19. - A y e r celebró una 
reunión la Comisión de suplicato-
rios para tratar del solicitado por 
segunda v^z contra el comandan-
te Franco, coa ocasión de un te-
legrama enviado a Azaña relació* 
nado con los sucesos de Tablada. 
La Comisión acordó denegar el 
suplica tono, por entender que su 
petición se relaciona con los su 
cesos de Tablada y que fué asi-
mismo denegado el que se solici-
tó anteriormente con motivo de 
estos hechos. 
Para remediar la 
crisis obrera 
Barcelona, 19.—Han celebrado 
junta general los obreros que per-
tenecen al ramo de la madera. 
Como consecuencia de la re» 
unión propondrán a los patronos 
la jornada de trabajo de seis ho-
ras durante tres días a la semana, 
para que pueda ser remediada la 
crisis porque atraviesa esta clase 
obrera. 
asmmmmi amMitnmiaofflBi ¡mminrirninnií 
¿Dónde vais? 
Si la religión no sirve para la 
paz d&i alma, si no sirve para le-
vantar al c-: í lo, ni para consolar 
al triste, ni amparar al desvalido; 
si no sirve de freno a nuestros 
ciegos impulsos de maldad, si no 
sirve para regular nuestros actos 
cuando éstos se desvían del traza-
do de la moral; si no sirve para 
guiar la conciencia por ei camino 
del bien, ¿para qué sirve la creen-
cia religiosa en la vida, si sólo es 
promesa del bien aquí; para go-
zarlo después más al 'á de la muer • 
te? 
Cuando la religión se materia-
liza, cuando se mezcla en las lu-
chas intestinas de bandería y fo 
menta el odio de unos contra 
otros, pierde para el creyente los 
encantos de su bondad. 
Cuando el misterio que contie-
ne su fe se analiza y la filosofía 
quebranta con su piqueta demo-
ledora el arcano que la encerraba, 
y la duda invade su campo, ella 
misma se labra la muerte, porque 
la duda es terrible; no ceja, per-
siste en su obra a través de la 
misma fe, y llega a ser para el 
pensamiento martirio cruel que 
lo tortura. Y es que entonces se 
ha perdido la fe, y cuando la fe 
se pierde t «rde o nunca se reco-
bra. 
Cuando los golpes se dan de 
dentro a fuera son más peligro-
sos. Ya lo dijo Renán: «Los que 
S5.1en del santuario son más cer-
teros en sus golpes que los que 
nunca han entrado en é U 
Cuando u ja religión apela a la 
amenazx para sostener su autori-
dad moral entre los creyentes es 
que h~4 recibido el primer galpe, 
es que ha perdido la bondad de su 
credo, y fia poco de si misma. 
{Concluirá) 
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A Y U N T A M I E N T O 
LA SESION DE ANOCHE 
Bajo la Presidencia de don Ma- 5 
nuelBernady asistiendo los se f 
ñores Bayona, Fabre, Balaguer,' 
Muñoz, Arredondo, Sánchez (don 
Angel y don José), Aguilar, Gi-
ner, Bosch y López celebró ano 
che sesión ordinaria el Cabildo 
municipal. 
Antes de proceder a la lectura 
del acta de la anterior, la Presi-
dencia ruega al público guarde el 
debido respeto a los señores con-
cejales para evitar la reproduc 
cióu de los escándalos habidos en 
anteriores sesiones, pues en caso 
contrario se verá precisada a pro 
ceder contra los alborotadores, 
medida que cree dolorosa ya que 
ocupa el sillón presidencial por-
que a él le llevó el público. 
Igualmente ruega al Concejo 
haya discusiones cordiales y des» 
ligadas de todo insulto. 
Leída el acta de la anterior, el 
señor GINER pidió conste en la 
de esta noche una omisión habida 
en aquélla referente a que el se 
ñor Diez dijo no tenía inconve 
niente en aprobar la proposición 
hecha por el señor López de ex-
poner al público las listas parce 
larias siempre que el Concejo 
aceptara las proposiciones del ci 
tado señur Diez sobre las subven 
clones a Siervas de Jesús y Come 
dor de Caridad. Igualmente hizo 
ver el señor GINtíR que en la 
proposición referente a las Sier 
vas salvó su voto. 
Se aprueba ésto y el acta. 
Pasó a informe de la Comisión 
de Hacienda una circular de la 
Confederación Nacional de Maes • 
tros salicitaudo pesetas del Ayun-
tamiento para el homenaje a Be-
navente. 
Quedó esterada de la sentencia 
del Tribunal provincial de lo Con-
tencioso- administrativo declaran • 
do nulos los acuerdos sobre el 
afianzamiento de la gestión recau-
datoria con efectos legales a par-
tir de 24 de noviembre del pasado 
año, fecha en que se notificó al* 
demandado señor Brun la inter-
posición del recurso, y por cuyo 
acuerdo tendráque invertir en Ca-
ja municipal el total del importe 
de la recaudación obtenida. 
Se aprobó un informe de técni 
eos y letrado sobre el alcantari-
llado y en sentido de que el Muai • 
cipío no puede intervenir en la 
estipulación de jornales por ser 
este asunto de la exclusiva com-
petencia del contratista. 
Fué leída una extensa Memoria 
de Intervención sobre el Emprés-
tito emitido por valor de 1.250.000 
pesetas, de las cuales suscribié-
ronse 355.000, para hacer frente al 
Presupuesto extraordinario de 
1.334.565 62 pesetas formado para 
las obras ael Mercado, Matadero, 
alcantarillado, pavimentado, en-
sanche y otras de menor cuantía. 
De su lectura recogemos haber-
sen satisfecho, bien en papel de 
la Deuda Municipal o bien en me-
tálico, 269.973'91 pesetas por el 
Matadero; 246.500 57 por el Mer-
cado, y 12.154,05 por el urina-
rio subterráaco. Y en metálico, 
31.539'87 para la compra de tare 
nos y 74.673 08 para las obras del 
alcantarillado. 
Por lo tanto existe en circula-
ción, entre lo suscrito y lo pagado 
en papel, 625.000 pesetas, y en 
cartera, para gastos de alcantari 
Hado y demás obras incluidas en 
el mencionado Presupuesto ex 
traordinario, idéntica cantidad. 
La Memoria dice que como el 
retraimiento del capital impide 
que la banca privada conceda 
crédito con que atenáer al des 
envolvimiento de los contratistas, 
éstos encuentran grandes dificul- oráticas, para la próxima sesión 
tides si seles paga en papel de la 
Deuda Municipal y por ello dich* 
Moción tiende a conseguir que las 
obligaciones de la Deuda Munici-
pal del año 1929 sean cotizables 
en la Bolsa de Madrid, quedando 
así resuelto el problema para el 
contratista. 
Para que esto suceda precisa 
tramitar un expediente cuyos trá 
mites, que son largos, pueden 
acortarse marchando a Madrid 
una comisión del Ayuntamiento. 
Intervención termina su Memo 
ria diciendo que la situación eco 
nómica de este Municipio es flo-
reciente como puede verse por los 
siguientes datos liquidadores es 
de 31 de diciembre de 1930 y de 
fecha de hoy: En el primero . xis 
tía un superávit de 72.258 36 pese-
tas y la existencia en caja de 31 
de dicho mes y año era de 112.087 
pesetas, y en el seguado, el supe 
rávit asciende a 171.995 86 y la 
existencia de hoy a 211 584 05. 
Terminada su lectura, se acuer-
da autorizar a la Alcaldía para 
nombrar los comisionados que 
deben ir a Madrid a gestionar la 
pronta cotización de dichas óbii-
gaciones. 
Se aprobó una moción de la 
Alcaldía proponiendo adquirir a 
la Casa Truniger una máqoina de 
escribir, marca Underwood, por 
1.750 pesetas y para uso de Se-
cretaría. 
Leída una relación de nichos 
no renovados que han de exhU' 
marse los restos mortales para el 
osario comúa, en el Cementerio, 
se acordó insertarla en el «Boletín 
oficial» para general conomíento. 
Quedó autorizado el traslado de 
restos mortales que don Manuel 
Guerricabeytia solicita realizar 
en el Camposanto. 
Se aprobó el Reglamento con-
feccionado por don Rafael Büla» 
el nombramiento al objeto de que 
todo vecino pueda optar a dicln 
plaza. 
El señor FABRE opina igual. 
El señor LOPEZ hace ver la ur-
gencia del caso. 
El señor GINER dice que si en 
la pasada sesión era urgente di-
cho nombramiento, en la actual 
lo es más. 
Insiste el s«ñor SANCHEZ en 
dar tiempo. 
El señor BALAGUER opina ss 
rá tan urgente el nombramiento 
como lo f aé en la anterior. 
Se somete a votación secreta 
dicho nombramiento y su resalta 
do es el siguiente: Don José M>í-
cas Aguilar, ocho votos; don Vic 
toriano Gracia, tres, y don José 
Maleas Esteban, uno. Queda, en 
consecuencia, nombrado portero 
del Mercado el primero de dichos 
solicitantes. 
A propuesta de la Presidencia 
se nombra para síndico pritnero 
a don César Arredondo. 
Se aprueban los documentos de 
Intervención y se entra en ru< gos 
y preguntas. 
El señor SANCHEZ (A) denun 
cia que hace unos días se cometió 
un acto de incultura por parte de 
unos mozalvetes al apedrear las 
Escuelas y a ua profesor y pre-
gunta a la Presidencia, si tiene 
conocimiento de ello, qué sancio 
nes han sido impuestas. 
La PRESIDENCIA contista 
está tramitando ua expediente 
por dicha causa y que cuando se 
tirmine dará cuenta del resulta-
do. 
El mismo edil ruega sea derri-
vado el muro que separa los Ce-
menterios civil v católico ya que 
está acordad 1 la secularizacióa. 
La PRESIDENCIA dice está 
esperando sean dictados los co-
rrespondientes preceptos oficialas 
El proyecto de Co 
l a República 
nstitucio 
española 
guer para la constitución de la pero que si el Ayuntamiento 
Banda municipal y en la cual fi- acuerda hacerlo se realizará se-
gurán las siguientes plazas: Ua'guidamente. 
director, con 3.250 pesetas de j E l s^ñ j r G I N i R opina deb? es. 
sueldo anual; cuatro músicos de ¡ perarse la legalidad de dichos 
1.a, a 1.800; seis de 2.a, a 1.080; Acuerdos. 
diez de 3.a, a 360, y siete educan | El señor SANCHEZ insiste en 
dos, a 180. jsa realizición condoliéndose de 
En dicho Reglamento son reco • que un Ayuntamiento compuesto 
gidas las lineas generales de otros en su mayoría por republicanos y 
sobre provisión de plazas, obliga-
ciones, sanciones, etc., etc. La 
Banda podrá tomar parte en con 
socialistas espere hacer lo que 
otros Concejos realizaron ya. 
Ei señor FABRE está de acuer-
cursos y en actos públicos o p r i - ' do con las palabras del señor Sáa^ 
vados y el importe de éstos lo per '' chez e insiste en hacer hoy lo que 
cibirá el Municipio para repartir -1 tendrán que hacer mañana, 
lo en la forma siguiente: El 50 por j El señor BAYONA hace uso de 
100 corresponderá al Ayunta la palabra para decir que ya en la 
miento para atender al material y 1 anterior sesión, cuando habló de 
'su visita a dichos Cementerios, 
no quiso proponer ese derrivo 
por no estar dictado su cumplí 
to y que ahora no cabe discusión 
en el pmodo de ruegos y pregun 
tas, por lo cnal debe la Alcaldía 
recoger el ruego y llevarlo en Mo 
ción a otra sesión. 
Así queda acordado y se levan-
ta la sesión. 
vestuario, el 40 será repartido por 
partes iguales entre los músicos y 
el 10 por 100 para el director. 
Dada cuenta del expediente in-
coado al Cuerpo da Serenos; se 
acordó pase a la Alcaldía para que 
ésta imponga las correspondien-
tes sanciones. 
Leída uní;, carta de don Ignacio 
Maicas, renunciando a la portería 
del Mercado ante la oposición que 
al nombrarlo puso una minoría 
del Concejo y cuyo caso podía 
mermar la autoridad de un fami-
liar suyo, que es concejal, el se-
ñor LOPEZ propuso conste en ac 
ta el reconocimiento de este acto 
de delicadeza y aí.í se acuerda. 
El s tñor SANCHEZ <don A.) 
propone que en lugar de votar 
sustituto sea éste el que más vo 
tos obtuvo después del señor Mal-
eas. 
El señor GINER dice que como 
eso no puede ser precisa hacer 
nueva votación. 
El señor SANCHEZ (A) cree 
debe dejarse por razones demo-
NOTAS VARIAS 
Con esta fecha se dá orden a la 
Guardia municipal e inspector de 
Arbitrios para que sea prohibida 
la venta en ambulancia de los ar 
ticulos destinado al consuüo cu 
yos vencedores no inyan satisfà 
cho en ia Administración del Mer-
cado el correspondiente arbitrio, 
bien entendido que los que inf rin 
jan esta orden serán denuaciados 
a mi aue6ridad para la sanción co-
rrespondiente. 
Por el presente se hace público 
al vecindario de este término mu-
El proyecto del Código político 
que está discutiendo el Parlamen-
to, fué compuesto en plazo breví-
simo por la Comisión parlamen-
taria designada a este efecto. 
Veintiún miembros la componen. 
Por unanimidad recibí el inmere-
cido y trabajoso honor de presi 
diría. He de advertir que este es 
tudio no se refiere a la Constitu-
ción que van elaborando las Cor-
tes, a base de nuestro dictamen, 
sin® al dictamen mismo, tal co-
mo se presesentó al Parlamento 
el martes 18 de agosto. 
Urgencia en el trabajo 
preparatorio 
Veinte días tardó la Comisión 
parlamentaria en componer su 
proyecto. Tomamos como base 
de nuestra faena el ante-proyecto 
constitucional que redactó la Co-
misión Jurídica Asesora presidi-
da entonces por don Angel Os 
sorio y Gallardo, y no sólo se uti-
lizó la ponencia sino algunos vo-
tos particulares, principalmente 
los que compusieron los señores 
Pedroso, Valdecasas y otros, so 
bre régimen unicameral y Conse-
jos técnicos. 
La rapidez con que compusi 
mos el proyecto de carta política 
es insólita en los anales parla-
mentarios de Europa. Se tardó 
tres meses y medio en Alemania, 
puesto que desde el 4 de marzo 
de 1919 al 18 de junio de ese año 
estuvo trabajando la Comisión tu-
desca y eso que operaban sobre 
el proyecto de Hugo Preuss. En 
Letonia se invirtieron once me» 
ses, en Polonia setenta días y otro 
tanto en Yagoeslavia. De Austria 
no tenemos, datos muy exactos, 
pero pasan cerca de tres meses 
hasta qne pueda aprobarse la car-
ta fundamental, desde el comien-
zo de los trabajos de los comisio-
nados parlamentarios, y también 
allí el proyecto era obra de un 
gran hombre: H -ns Kelssen. 
Debo recordar que siempre fui 
enemigo de semejante urgencia. 
Ya advertí a los ministros que 
nos acuciaban que cuanto más la-
boriosa fuera nuestra tarea, tanto 
más breve seria la discusión ante 
la Cámara. Estaba en mi designio 
la procura de transacciones con 
los representantes de los partidos 
en evitación de votos partícula 
res. Si se hubiese concedido más 
tiempo a la Comisión, el proyec-
to, más hecho y más limado en 
sus tonos más agudos no hubiera 
suscitado tan extenso y apasiona^ 
do debate. La realidad me h i da-
do plena razón. Mi propósito era 
invenir en los términos un par de 
nicipal, que duras nte lodias que 
restan del actual mes de noviem-
bre se admitirán peticiones j usti 
ñcadas para la inclusión de pobres 
en las lístus de Beneficencia con 
derecho al servicio gratuito mé-
dico Farmacéutico y de Partos a 
todos los vecinos de pobreza legal 
reconocida. 
Dispuesto por la Ley Municpal 
que durante el próximo mes de 
diciembre se lleve a cabo la recti-
ficación del Padrón de Habitantes 
formado en ei pasado año de 1930, 
se previene a todos los vecinos de 
este término municipal la obliga-
ción en que se hallan de dar «len-
ta a este Ayuntamiento de los 
cambios de domicilio que hayan 
tenido durante el año actual y a 
los no incluidos en el Padrón a 
prestar el alta correspondiente del 
cabeza de familia y de las demás 
personas que componen la mis 
ma. 
meses d^ trabajos serenos en la Nuevos preceptos constifu. 
Com sión y un mes de público pa- cionales de otras carias 
lànqae ante las Cortes. Per des ' po l í t i cas 
gracia se desdeñó mi criterio y la, En las Constituciones extranje. 
Cámara va a invertir tr s mes-.s ras se tropieza a cada peso con ar. 
ticulos insólitos en otras leyes 
tundameíitales de más rancia fe. 
cha. Obsérvese por ejemplo, que 
en la Constitución de Checoslo. 
vaquia se reconocen los derechos 
de las minorías religiosas e idío. 
máticas, en los artículos 128 y si-
en p jlémicas parlamentaras y en 
discursos estériles. 
Extensión y coníeffido de! 
proyecto constitucional 
En primer término me importa 
afirmer que el Proyecto de Cons-
titución elaborada por nosotros |gUÍeBtes. qUe ia Constitución de 
i no es excesivo en cuanto al núme- Finlan<iia fXige en ei Canciller 
ro de sus ar'iculos, pues solo con ¡ ^ justicía grandes y profuudosl 
tiene 121. La parte propiamente | conocimientos ̂  Derecho: que: 
dispositiva de la Constitución ale- ? Constitución alemana, en el artí» 
mana tiene 165 y 150 la austríaca. ¡ cui0 16o coloca a Jos paisajts ba-
'No se olvide que nuestra Consti j ^ ]a protección del Estado-co-
jtución de Cádiz poseía 384artícu j mo ha ^ c h o el proyecto español! 
las. Ello se debe a que se trata de | en vir tu¿ de la enmienda del se-
constituciones oriundas del pue-|fior Ovejero que la Cámara Coas, 
b loy la experiencia nos enseña ¡ tituyeüte aceptó_f y ^ elartícu. 
que las cartas otorgadas son slern 1 LO í52 prohibe la usura; que en la 
pre breves, en tanto que las COBS I de Rumania se protegen las mi. 
tituciones populares son siempre i nas; qGe la de Méjico trata de los 
lar8:as. petróleos en su artículo[27; en que 
Desde mi primer discurso, pro- j el artíulo 25 de la Constitución 
nunciado en las Cortes el 27 de federal Suiza se separa de la cazs 
agosto, quise cortar el paso a una y la p(íSCñi especialmente la caza 
objeción posible adivinando que mayor| y los pájaros insectívoros 
sería largamente usada, como en y que en el artlculo 25 bis, como 
efecto lo ha sido. Constantemente demostración de la sensibilidad 
hemos escuchado como argumen h,lvética y acaso coino reminisí 
topara el logro de la supresión de cencia> aQtiSemitica, se ordena^ 
los más avanzados preceptos, este que ias reses destinadas a ser cor-
alegato contrario: <Eso no es eadss se inseri£ibilicen prsvi|t 
Constitucion?il» Nos importa sub-1 ffiente> que eT1 la Constitución ra-
sa del 10 de julio de 1918, al esta-
blecer el derecho de reunión, se 
les garantiza de manera tan pa^ 
tente que se obliga al Estado a 
ofrecer locales c o n mobiliario,^ 
luz y calefacción; y, por último, 
en el artículo 18 de las enmiendas 
rayar a este respecto las transfor 
maciones de ia llamada parte dog 
mática de los Códigos políticos. 
Hoy, más que <parte dogmática» 
ha de denominarse «parte sustan-
tiva» porque han de ser llevados 
a esa área todos aquellos derechos 
y aspiraciones programáticas qüe I ¿ ^ " ¿ ^ ^ s 
los pueblos reclamen y ansian en se introduce la n & m { ^ 
forma normativa y ene. z. f <|ey seca». 
Colocados en la Carta constitu i Éhspués de semejantes textos, 
cional, no sólo asumen la legali- ¿habrá quien diga q u e no son 
I dad corriente, a merced de las ve : constitucionales los artículos de 
leidadesde un Parlamento, sino!nuestro proyecto qu? prohíbela 
la superlegalidad de una Consti ¡guerra como medio óe política 
tución, defendida por su rigidez, 'nacional, que establecen !a diso* 
La Constitución de México de lución de las Ordenes reMgiosas, 
1917, de Rusia de 1918 y do Ale | que instauran «l divorcio, que su-
manía de 1919 — constituciones, primen la pena de muerte y los 
madres—abren su texto, cada una í indultos generales? Auque parez-
en su estilo, a toda una teoría de ca extraño, el argumento se ha 
derechos y ansias populares que alegado y ha obtenido triunfo en 
antes no correspondían al puio lo tocante a radiar del texto 
concepto constitucional de ia épo abolición de la pena cppital. 
ca individualista. Desde los tlem 
de de Aristóteles se definió la 
Constitución como el orden refe 
rente a las diversas Magistraturas 
y a su funcionamiento, y en el 
más restricto sentido puede decir 
se que solo es constitucional lo 
atinente a la ulterior elaboración 
de las leyes. Pues bien, si compa 
ramos los viejos Códigos poííti 
eos con los modernos de la Post-
guerra, es fácil percibir en sus 
textos numerosos artículos que 
antes ni figuraban en las Cartas 
fundamentales del Estado. Si se 
parangona la famosa declaración 
de los derechos del hombre de 
1789 de tono más declamatorio 
que eficaz, y el cont iiüdo de la 
Constitución alemana—varbi gra 
cía—hallamos profundas diferen-
cias que nos fuerzan a reconocer 
que el campo político ha sido en 
sanchado por los afanes sociales. 
Hay una lucha entre el concep, 
to técnico constitucional y los de. 
seos del pueblo. Por eso caalqule 
ra que lea a dos columnas el Aa 
teproyecto de la Comisión Juriii-
ca Asesora, que nos sirvió de ba 
^e, y el que nosotros redactamos, 
verá que se ha respetado la técni-
ca de aquel estimable documento, 
pero apercibirá también que su 
perímetro se ha llenado con la ro 
ja sangre pditica, transfundida 
de las venas democráticas del 
pueblo. 
Orientación del proyecto de 
Código político 
He de confesar que hemos he-
cho una Constitución avanzada: 
deliberadamente lo decidió así la 
mayoría de los comisionados par-
lamentarios. Elaboramos u n a 
Constitución de izquierda; pero 
no socialista. Han sido mondaess 
quienes nos acusaron de semejan-
te tendencia. El reconocimiento 
de la propiedad privada hurta a 
nuestra obra el carácter socialis-
ta. Insisto en que es una Consti-
tución de contenido audaz. Los 
que deseaban transformar Espa-
ña en una monarquía sin rey ha-
liaron en nosotros la más firme 
repulsa. 
Hicimos una Coustitución di-
rectamente arrancada del ánimo 
popular. Hemos querido impedir 
que el pueblo español que se lan-
zó a la calle para ganar la Repú-
blica, tenga que salir un día a la 
conquista de su contenido. Si las 
gentes no hicieron la revolución 
al aire libre es porque esparaban 
que la hiciéramos nosotros desde 
los escaños del Parlamento. 
Por eso la Constitución que he-
mos redactado es democrática, 
iluminada por la libertad, y de un 
gran sentido social. Ya por serlo 
hamos hecho, auoqae suene a pa-
radoja, una obra conservadora... 
conservadora de la República. 
LUIS GIMÉNEZ DE ASÚA 
